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L’adolescenza è un periodo della vita che 
comprende tutte le possibilità di una normale 
evoluzione dell’individuo, ma che contempo-
raneamente può manifestare segni di disagio 
psicologico che rappresentano fattori di ri-
schio per l’evolversi di una condizione psico-
patologica. 
E’ fondamentale il riconoscimento precoce di 
tali sintomi per organizzare un intervento di 
prevenzione del rischio della comparsa di 
patologie. 
In questo programma è indispensabile il coin-
volgimento dei familiari nella valutazione 
dell’attuale situazione dell’adolescente, pro-
prio perché è nell’ambito della famiglia che il 
ragazzo matura esperienze positive ma a vol-
te anche  difficoltà. 
L’ambiente scolastico e socio relazionale dei 
soggetti è un altro importante elemento da 
tenere in considerazione, perché qui avviene 
l’evoluzione e la maturazione dei soggetti in 
relazione al mondo esterno. 
Il Convegno affronta queste tematiche foca-
lizzando l’attenzione sulla prevenzione prima-
ria del disagio psichico con il preadolescente, 
l’adolescente e la sua famiglia definendo le 
linee di valutazione delle risorse, dei fattori 
protettivi e delle difficoltà presenti nell’ado-
lescente e nel suo contesto, indicando gli 
interventi che dovranno essere attuati il più  
precocemente possibile. 
Dall’importanza di tutti questi aspetti è nato 
il Progetto MafaldaOggiDomani for Children 
and Adolescents, che si propone di individua-
re nei ragazzi possibili fattori di rischio in 
grado di sviluppare sintomi di disagio psicolo-
gico e col passare del tempo l’instaurarsi di 
vere situazioni patologiche. 
Particolare attenzione viene posta alle dina-
miche dell’intero gruppo familiare, momento 
fondamentale nell’evoluzione del giovane.  
